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El "sempre s'ha fet així" un impediment per utilitzar fonaments prefabricats 
 
S'ha observat que un dels motius més freqüent per què no es prefabriquen els fonaments és 
perquè no es vol qüestionar la manera de fer-ho. Amb el motiu de "sempre s'ha fet així" és 
suficient per perpetuar la solució. Això no ajuda a sortir de la zona de confort i provar noves 
solucions constructives que podrien aportar beneficis, sinó conformar-se amb les solucions 
conegudes que més o menys funcionen.  
 
En la tesis "Prefabricated foundations for housing. Applied to room modules" s'han estudiat 30 
edificis modulars 3D construïts a Catalunya des del 2010. La majoria de les fonamentacions 
estudiades que no s'han construït prefabricades per aquest motiu, es podrien haver resolt amb 
sabates prefabricades aïllades o sabates prefabricades contínues. Són projectes d’una o dues 
plantes en què les càrregues no són elevades i el terrenys tenen una bona resistència superficial.  
 
Si s’haguessin prefabricat els fonaments s’hauria pogut guanyar rapidesa en la seva construcció, 
una major qualitat del fonament que té una relació directa amb els imprevistos i la durabilitat, 
seccions més ajustades i una menor petjada ecològica, entre d’altres. A més a més, en projectes 
temporals és especialment interessant que els fonaments es puguin reubicar, reutilitzar, llogar i 
vendre, que allarga la vida útil del fonament. Si bé en aquest país no s’ha trobat mercat de 
segona mà de fonaments, en altres països es revenen per internet. 
 
  
Figura 1. Sabates contínues construïdes in situ per a un bungalow a Vilanova de Prades. Figura 2. 
Sabates aïllades prefabricades per a un bungalow en un càmping d’Holanda. Aquestes sabatetes 
són prefabricades i es poden reubicar i reutilitzar. 
 
 
